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日 時 : 2001年9月22日 (土) 9:30-17:00
場 所 : 犬山国際観光センター ･フロイデ ･
3階第1会議室
参加者 : 約30名
セッションⅠ: 座長 :清水慶子 (京都大 ･霊長研)
山内一也 (日本生物科学研究所)
｢Bウイルス･関連-ルペスウイルス概説｣
長 文昭 (感染研 ･TPC)
｢B ウイルスフリー カニクイザル作出のための室内
繁殖の概要とその成績｣




光永総子 ･他 (京都大 ･霊長研)
｢改良HVP2ELISA法 :マカクサルBウイルスの感
染モニタリング-の応用｣
平野 真 ･他 (京都大･霊長研)
｢BウイルスのDNA診断 :Bウイルス特異的pcR
法の確立｣





セッションⅠⅤ: 座長 :景山 節 (京都大･霊長研)





総合討論 座長 :藤本浩二･中村 伸














日 時 : 2001年9月29-30日 (土･日)
場 所 : 京都大学霊長類研究所大会議室



















9月30日 9:00-2:00 座長 :波速邦夫






















































































日 時 : 2002年 1月 11日 (金)～12日 (土)
場 所 : 京都大学霊長類研究所大会議室
珍加者 : 約20名
プログラム
2002年 1月 11日 (金)
鈴木 晃 (京都大 ･霊長研)
rオランウータンのリハビリテーションの現状｣
コメンテーター :三好康子
2002年 1月 12日 (土)
山口鈴夫奈 (早稲田大)
r東カリマンタンにおけるオランウータンの保全｣


















日 時 : 平成 14年 1月24日 (木)～25日･(金)
場 所 : 京都大学霊長類研究所 1階大会議盗
参加者 : 約50名
プログラム





























座長 :相見 満 (京都大)･川本 芳 (京都大)
指名討論者:子安和弘(愛知学院大)･本郷一美 (京都大)･
成田裕一 (京都大)















































































































(文責 :相見満 ･川本 芳)
動物園の生物学:動物園動物を研究対象にす
るためには
日 時 : 2002年2月8日 (金)～9日 (土)
場 所 : 霊長類研究所大会議室

























































































































日 時 : 2002年2月 15日 (金)～16日 (土)
場 所 : 京都大学霊長類研究所大会放室
珍加者 : 約50名
プログラム



























































































日 時 : 2002年3月14日 (木)～3月15日 (金)

















乾 敏郎 (京都大 ･情報)
｢運動学習と言語発達｣




渡辺 茂 (慶応大 ･文)
｢認知的柔軟性の進化｣
総合討論
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